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As. ações. desenvolvidas. pelo. Núcleo. deverão. integrar. e. articular. as. demais.
atividades.da.instituição.como.os.projetos.de.pesquisa,.estudo,.intercâmbio,.











































































































































põem.discussão. nos. currículos,. incentivando.práticas. heterogênias,. diversidade,.
cidadania,.acesso.e.permanência..No.cerne.dessa.discussão,.encontramos.a.forma-
ção.docente.que.proporciona.discursos.e.representações.sociais.sobre.aqueles.a.






























































Soraia Napoleão Freitas5 
5. Professora.doutora.da.Universidade.Federal.de.Santa.Maria.-.UFSM,.pesquisadora.na.área.de.Inclusão.na.Educação.















































































































































































































































Ano Semestre Auditiva Visual Física Múltipla Mental Total
2005/1 1 30 76 39 2 5 152
2005/2 2 30 78 43 2 5 158
2006/1 1 32 78 42 1 4 157
2006/2 2 25 73 44 2 4 148
2007/1 1 23 70 39 1 2 135
2007/2 2 20 64 36 1 4 125
2008/1 1 20 60 40 1 5 126
2008/2 2 20 60 40 1 4 125
Total 08 200 559 323 11 33 1.126






























2009	-	1 14 22 28 2 13 1 1 4 12 30
2009	-	2 14 22 28 2 13 1 1 4 12 30
Fonte: Sistema de Gestão Institucional do UniCEUB, 2009.
Ao.todo,.em.2009,.foram.efetivadas.127.(cento.e.vinte.e.sete).matrículas.de.alu-











































a). Atendimento. às. necessi-
dades. educacionais. especiais.
dos. alunos. com. deficiência,.
transtornos. globais. de. desen-
volvimento.e.altas.habilidades.
ou.superdotação
A. cada. semestre,. é. emiti-
da. uma. correspondência. por.
e-mail. a. todos. os. alunos. que.
se. declaram. com. deficiência,.
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10.098,. de. 19. de. dezembro. de. 2000,. estabelece.
normas. gerais. e. critérios. básicos. para. a. promo-
ção. da. acessibilidade. das. pessoas. portadoras. de.
deficiência.ou.com.mobilidade.reduzida..As.adap-














. O. UniCEUB. contrata. intérpretes.
para.o.acompanhamento.dos.alunos.
surdos. que. utilizam. a. Língua. Brasi-
leira.de.Sinais.–.LIBRAS..Cada.aluno.
surdo. é. acompanhado,. individual-




e. a. troca. de. experiências. entre. os.




















Cada.aluno.com.deficiência. visual. recebe.atendimento. individualizado..As. leitu-
ras.são.feitas.por,.no.mínimo,.dois.monitores.para.cada.aluno,.visando.facilitar.o.
processo.de.aprendizagem,.pois.o. timbre.de.voz.de.um. ledor.por.mais.de.uma.












estariam.minimizadas. se. os. professores. universitários. conhecessem.mais. acerca.




















Núcleo. com. a. disciplina. Educa-
ção.Inclusiva.nos.cursos.de.Peda-
gogia.e.Biologia.




ção. de. materiais. didáticos. que.


























































































ocorre.durante. a. formação.do.embrião.e. é. causada.por.doenças.da.mãe.ou.do.
bebê,.e.a.adquirida,.que.pode.acometer.o.indivíduo.em.qualquer.idade.e.condição.
social,.por.de.inúmeros.fatores.que.podem.desencadear.a.perda.auditiva..












como,. rubéola,. sífilis,. herpes,. toxoplasmose,. alcoolismo,. toxemia,. diabetes.
etc.. Também. pode. ser. causada. por. traumas. físicos,. prematuridade,. baixo.
peso.ao.nascimento,. trauma.de.parto,.meningite,. encefalite,. caxumba,. sa-
Uma	questão	de	
responsabilidade	social





















































Metodologia para atendimento ao aluno  














gua. portuguesa,. em. que. são. trabalhadas. as. especificidades. dessa. língua..
Uma	questão	de	
responsabilidade	social
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Facilitadores que possibilitam maior integração do indivíduo na vida social 
e acadêmica na educação superior
Existem.facilitadores.que.possibilitam.maior.integração.do.indivíduo.na.vida.so-
cial.e.acadêmica,.tais.como:






n. Mobilidade, apoio e ajuda:. A.mobilidade. do. aluno. cego. e. com.baixa.
visão.torna.o.deslocamento.no.campus.mais.versátil,.garantindo.sua.au-

























tos.possibilitam.a. formação.de. sessenta.e. seis.
combinações.em.braile.
A. escrita. braile. é. reproduzida. com. auxílio.




























































































Deficiência. física.é.o. conceito.destinado.à. caracterização.dos.problemas.que.




to. normal. do. aparelho. locomotor,. comprometendo. a.movi-



















































n. Oferecer. carteira. regulável,. adaptando. a. altura. do. cadeirante,. permitindo.
postura.adequada.ao.processo.de.escrita.e.de.aprendizagem.
Dicas para o atendimento ao aluno com deficiência física



















O.conceito.de.deficiência. intelectual.está. ligado.ao.“funcionamento. intelectual.













































TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO
Alunos. com. necessidades. educacionais. especiais. por. transtornos. globais.
do.desenvolvimento,.de.acordo.com.o.Ministério.da.Educação,.são.os.que.apre-
sentam. um. quadro. de. alterações. no. desenvolvimento. neuropsicomotor,. com-
prometimento.nas. relações. sociais,. e. na. comunicação.ou.estereotipias.motoras..
(MEC;Resolução.N°4,..Art.4º.,inciso.II)
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TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO 
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Política Nacional de Educação Especial na 









































































































































































hoteleira,. cultural,.esportiva,.financeira,. turística,. recreativa,. social,. religiosa,.educacional,.





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I. -.deficiência. física. -.alteração.completa.ou.parcial.de.um.ou.mais. segmentos.do.corpo.
humano,.acarretando.o.comprometimento.da.função.física,.apresentando-se.sob.a.forma.
de.paraplegia,.paraparesia,.monoplegia,.monoparesia,. tetraplegia,. tetraparesia,. triplegia,.
triparesia,.hemiplegia,.hemiparesia,.ostomia,.amputação.ou.ausência.de.membro,.paralisia.
cerebral,.nanismo,.membros.com.deformidade.congênita.ou.adquirida,.exceto.as.deformi-
dades.estéticas.e.as.que.não.produzam.dificuldades.para.o.desempenho.de.funções;
II.-.deficiência.auditiva.-.perda.bilateral,.parcial.ou.total,.de.quarenta.e.um.decibéis.(dB).ou.
mais,.aferida.por.audiograma.nas.frequências.de.500HZ,.1.000HZ,.2.000Hz.e.3.000Hz;
III. -.deficiência.visual.-.cegueira,.na.qual.a.acuidade.visual.é. igual.ou.menor.que.0,05.no.
melhor.olho,.com.a.melhor.correção.óptica;.baixa.visão,.que.significa.acuidade.visual.entre.
0,3.e.0,05.no.melhor.olho,.com.a.melhor.correção.óptica;.casos.nos.quais.a.somatória.da.
medida.do.campo.visual.em.ambos.os.olhos.for.igual.ou.menor.que.60º;.ocorrência.simul-
tânea.de.quaisquer.das.condições.anteriores;
IV.-........................................................................
d).utilização.dos.recursos.da.comunidade;........................................................................”(NR)
Art..71...Ficam.revogados.os.arts..50.a.54.do.Decreto.nº.3.298,.de.20.de.dezembro.de.1999.
Art..72..Este.Decreto.entra.em.vigor.na.data.da.sua.publicação.
Brasília,.2.de.dezembro.de.2004;.183º.da.Independência.e.116º.da.República.
LUIZ.INÁCIO.LULA.DA.SILVA
José.Dirceu.de.Oliveira.e.Silva
Este.texto.não.substitui.o.publicado.no.D.O.U..de.3.12.2004.


